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werkkamp   van   Lieberose,   in   de   Duitse   deelstaat   Brandenburg.   In   februari 1945
begonnen  de  evacuaties.  Na  een  ‘dodenmars’  bereikte  Jacques  Rotenbach  te  voet  het
kamp van Sachsenhausen, om daarna per trein via Mauthausen (Oostenrijk) in Gusen II
terecht  te  komen.  Op  5 mei  bevrijdden  de  Amerikanen  het  kamp.  Jacques  Rotenbach
was  19 jaar  oud.  Omdat  hij  de  enige  overlevende  was  van  het  gezin,  verbleef  hij  een
tijdje in een vluchtelingenkamp bij Linz, in Oostenrijk. Hij keerde heel even terug naar
Polen,  maar  reisde  uiteindelijk  in   juni 1946  clandestien  naar  België,  waar  hij  familie
had.
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